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39. 
Genova, 1859 Május 21. 
PERCZEL TÁBORNOK KOSSUTHNAK. 
O. L., N. M. Kossuth-ir, 
Hötel de Francé. 
Édes barátom, 
Kimondhatatlanul jól esett keserüségteli lelkületemnek leveled-
Már félék, hogy midőn a virradásra én is előlépek tíz évi tétlenség-
ből egész valóm drága Hamuik szolgálatára felajánlani, ez nem fog 
ollyasnak elismertetni 's úgy fogadtatni, mint mi lelki sebeim bé-
heggesztve képessé tenne bizalmas 's erőtellyes kőzremunkálásra. 
Hála az égnek elérkezének hajdani boldog 's dicső napok em-
lékeit felébresztő baráti érzelmek teli soraid: mert már vadúl ide-
genül kezdém érezni magamat 's airról tanakodék vallyon nem é il-
lőbb lenne ismét zugomba visszaszökni. 
így azonban telyes erővel küzde'ni fogok, hogy hazug, keserű 
•kísérletit legyőzve honfitársimnak barátságot, bizalmat a jándé-
kozva sikert 's áldást szerezzek az ügyek legszentebbjének. 
Ügyünkről mit sem irhatok;. készség van, lesz minden (részről," 
hiszen őszinte, mert érzelgésen túl szükségből veszi tápját . 
Felette kötelezel családomróli emlékezéseddel. Igen aggódunk, 
hogy leveleink elakadnak, mert még ide nem kapék semmi hirt . 
Félek, hogy Honról nem csak el lesz zárva minden forrás^ sőt még 
¡rokonink is kezdik ma jd zaklatni. Hirlik, hogy sokakat már inter-
ná l tak; Mielőtt indulnál légy szíves tenni, mi kívánatos. 
Tiszteletem nődnek. Isten .Veled, barátod 
' PERCZEL 
40. 
[Páris], 1859 május 21. 
IRÁNYI DÁNIEL KOSSUTHNAK ARRÓL, HOGY MEGBÍZÁ-
SÁBÓL GENOVÁBA UTAZZÉK. 
O. L., N. M. Kossuth-ir, 
Mi áthozta levelét. Szerzek néki útlevelet. 
Habár van még dolgom, mégis elmennék Genuába ha ö n szük-
ségesnek tar t ja , de micsoda czim alatt fogom ellensúlyozni azokat 
az urakát? Bizottmány tagja nem vagyok, legalább nem döntő sza-
vazattal 's kérdés ha. akarnak-e bizottmányi ülést tar tani 's engem 
arra meghívni, de kérdés ha van-^e joguk ilyet tar tani ö n nélkül. 
Mint ö n megbízottja nem léphetek fel, mer t avval őket bántanók 
meg, a helyettesítést pedig Ön maga nem fogadta el. A' főfőurak-
kal nem vagyok ismi'eirős 's igy ez uton se tehetnék semmit. Leg-
felebb tehát magán informatió ú t ján tehetnék valamit, ha^ugyan 
el nem titkolnák előttem a' mit tesznek. — Van ezen kívül más ne-
hézség, az hogy nincs pénzem sem arra, hogy itten mozgóvá legyek, 
sem útra való. Az L.-nek mai napon elküldendő ötezer' f r ank levő-
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nása után mindössze 50 firank marad hátra a pénztárban, sőt annyi 
sem, mer t levél 's kocsibérre is már elment egy pár frank. 
Meg tetszett kapni a ' tegnap előtt küldött három levelet? Kettő 
Genuából jött. 
41. 
Genova 1859 máj . 22. 
- TELEKI LÁSZLÖ KOSSUTHNAK SÜRGETVE 
GENOVÁBA-ÉRKEZÉSÉT-
O. L., N. M. Kossuth-ir, 
Kedves tisztelt Barátom, 
Ide mellékelve küldöm neked a herczeg ajánló levelét Persig-
nyhez,88 minek következtében Te, mihelyt azt átadod, ¡remélem elég 
confidentialis rapportban leszel vele. — A financziális dolgokra 
nézve is elintéztünk már mindent, Pietri elvégzendi a többit — e na-
pokban túdositandlak az eredményről. Azt hiszem én is, hogy még 
most idő előtti a hazába ágenseket küldeni. Be szükség volna, hogy 
mindenről beszéljünk! Nehezen várom ide jövetelédet. Igen igen 
szükséges vagy it t máir most is, azt hidd el nekem. Nagy ba j volna, 
ha ide jöveteled e hónap végénél tovább késnék. Isten veled! stb. 
LÁSZLÓ 
' 42. 
Genova, 1859 május 26. 
KLAPKA GYÖRGY KOSSUTHNAK JELENLÉTÉT SÜRGŐSÉN 
KÖVETELŐ ÜGYEKRŐL. 
O. L., N. M. Kossuth-ir, 
In Eile 
Hochgeehrter Freund, 
So eben erhalte ich Ihr Schreiben vom 19. in welchem ich einige 
Vorwürfé f inde die mich wahrlich ungerecht betreffen.. 
Ich habe alles gethan was in meinen Kräf ten lag um unser 
Wirken zu erleichtern und auf, Grundlagen zu stellen die uns, wenn, 
auch keinen sichern, doch wahrscheinlichen Erfolg verheissen. — 
Wenn wir trotzdem noch hie und da auf Schwierigkeiten stossen, 
so ist es weil unsere Freunde von ihren eigenen Anglegenheiten so 
sehr in Anspruch genommen sind, dass ihrer Aufmerksamkeit leicht 
manches entgeht,' was uns betr iff t . — Uber ihren, guten Willen dür -
fen wir uns nicht beklagen: sie thun alles was wir von ihnen ver-
langen u. werden es auch in der Folge thun. 
Laczi schrieb • gestern nach Turin, um die Angelegenheit der 
Pässe in Ordnung zu bringen. Sie selbst betreffend glaube ich ist 
es besser wenn Sie unter f remdem Namen hiher kommen, weil Sie 
sich sonst auf der Reisei manigfachen Unbequämlichkeiten aussetzen 
8 8 Persigny herceg (1808—1872) londoni francia követ . ' 
